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(図)　　イロコス地方配置図
イロコス地方
◎
パオアイ
ラオアグ
イロコス・ノルテ州
○
◎
○サンタマリアビガン
イロコス・スール州
コルディリェラ棚田群
●
◎
◎
●
パンガシナン州
リンガイエン
バギオ
ラ・ウンオン州
サンフェルナンド
ルソン島
(バナウエ)
(筆者作成)
亜細亜大学アジア研究所所報 平成19年７月10日第127号
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古都ビガンの中心　クリソロゴ通り
(筆者撮影)
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